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摘要 
摘要 
高校学生公寓分布范围广，楼层多，住宿学生较多且相对集中。每一个学生
宿舍都需要有一个单独的控电设备来控制宿舍内的用电。从目前的高校宿舍用电
管理情况来看，传统的单相电度表已经远远不能满足实际的需要了。这是因为单
相电度表仅能满足对用电量的计数工作，并不能同时胜任电源的开关、用电功率
的限制、漏电安全保护等工作，因此必须要采用新的技术手段来重新考虑学生公
寓用电管理的办法。 
计算机控制技术最近十多年来得到了飞速发展，能够用于对用电情况进行综
合管理的电子设备也已经出现。我们可以通过使用这些电子设备很方便的实现对
用电的各种管理。那么人们要做的就是找到一个好的方法，使用信息化技术开发
出完善的系统，让计算机能够通过完善的校园网络对每一个用电管理的设备进行
控制，从而实现对整个宿舍楼甚至整个校区学生用电的综合式、集中式管理。这
种方法在软件技术高度发展的今天是完全可行的。 
论文描述了某高校学生公寓用电集中管理系统，通过对要实现的系统目标进
行分析、设计、开发实现和测试，最终完成系统的全部工作，实现了既定目标。
让新开发的系统能够将学生公寓内的控电设备通过校园网络集成到电脑终端，使
用终端软件对这些控电设备进行断电、送电、功率限制、漏电保护、读取用电数
据等操作。同时在电脑终端还集成了用户电费的收取和管理功能，让用电的管理
和电费的管理成为一体，最大程度上方便了管理人员对学生公寓用电业务的综合
管理。 
系统在 Visual Studio 210 集成开发环境下开发实现，数据库采用了 Oracle 数
据库，使用了有关网络通信协议进行控制命令和数据的传输。最终开发结果经过
不断的测试和继续完善已经达到了要实现的设计目标，并且操作界面具有不错的
交互性。 
关键词：用电系统；集中管理；学生公寓 
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Abstract 
Abstract 
University student apartments are located in a wide range of floors, and the 
students are more concentrated and relatively concentrated. Each student dormitory 
needs a separate control device to control the use of electricity in the dormitory. From 
the current college dormitory electricity management situation, the traditional 
single-phase watt hour meter cannot meet practical needs. This is because the 
single-phase watt hour meter can only meet the needs of power counts, and not 
competence at the same time the power switch, electric power, electrical leakage 
safety protection. Therefore, it is necessary to use the new technology to reconsider 
student apartments with electric management approach. 
Computer control technology has been developed rapidly in recent ten years, and 
it can be used to manage the electronic devices which have been used in power 
management. We can easily manage all kinds of electricity by using these electronic 
devices. So people need to do is to find a good method, use the information 
technology to develop a sound system, so that the computer can through the perfect 
campus network for each control device to manage, so as to realize the whole 
dormitory building and even the entire campus students with electric power, 
centralized management. This method is completely feasible in the development of 
software technology. 
This dissertation describes the management system of students' apartments in 
Colleges and universities. Through the analysis, design, development and testing of 
the system objectives, the system can achieve all the work and achieve the goal of the 
system. The newly developed system can integrate the control device of the students 
in the campus network into the computer terminal, and use the terminal software to 
carry out power, power, power limit, leakage protection, read the data and so on. At 
the same time, the computer terminal also integrated the collection and management 
of the user's electricity charge, so that the management of electricity and electric 
power management become one, and the maximum level of the management of the 
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Abstract 
students to the students' apartments. 
The System is developed and realized in Studio Visual 210 integrated 
development environment, the database uses the Oracle database, the use of the 
network communication protocol control commands and data transmission. The end 
results of the development of the continuous testing and continue to improve has 
achieved the design goals, and the interface has a good interaction. 
Keywords: Power System; Centralized Management; Student Apartments 
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第一章 绪论 
用电控制技术在信息社会发展的今天已经不是靠一个电表来实现了，电量的
控制开始变得更智能，更精确，这其中就要用到计算机控制技术，通过开发信息
系统，利用传感器和控制器来对用电进行安全、便捷、智能的控制。这一章将基
于学生公寓这样大型的用电控制场合，简单概述开发用电集中管理系统的背景、
意义和目前这种控制技术发展的现状。 
1.1 研究背景和意义 
在英国工业革命时期，爱迪生发面的电灯，从此人类的社会便和电这个东西
息息相关。电能通过导体快速的传输能量，驱动各种设备进行工作，从而给人们
的生活带来了极大的方便。今天各种电器几乎充满了每一个家庭，没有电它们就
无法正常工作，也会严重影响着人类的生活。有时我们甚至会想到，假如有一天
这个世界上忽然没有电了，我们的生活还将如何继续，因此我们知道电的重要性。
在今天技术条件允许的条件下，我们也需要一个好的方式来管理我们的用电，保
障我们可以安全、有效的使用电这种能源。 
1.1.1 研究背景 
公寓用电集中管理系统的研究就是要实现一个对学生公寓用电进行集中管
理的信息系统。通过此系统，让学生公寓的用电在它的管理下更安全，更可靠，
更有效。那么用电集中管理系统的设计和实现必将会有一定的现实背景才能保证
其具有价值和意义。下面给出此项目研究所处的 4 个方面的现实背景。 
1.人类社会发展进入了信息化、网络化的阶段，信息化和网络化将帮助人们
解决各种生活、工作中的问题。提高人们的生活水平和工作效率，进一步解放人
的劳动力。而用电集中管理系统正是一种信息化工具的应用，必将在今天这种信
息化社会中诞生。 
2.计算机控制技术的发展使得通过控制器能够对电量的使用实现精确的控
制。并且将这种控制结合到计算机网络上，便可以实现计算机对用电设备的远程
控制。 
3.目前高校学生人数越来越多，学生公寓分布广，楼层多。使用传统的电表
只能对用电量进行计数，不能实现用电的控制功能，也会给公寓管理人员抄送电
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报度数带来巨大体力劳动。现实中对学生公寓的管理要求采用更安全，功能更强
大的用电控制技术。 
4.高校需要进行信息化建设，从而来优化学校的管理，解放工作人员的脑力
和体力劳动。用电集中管理几乎完好的解决了高校在用电管理上遇到的各种问题。
也使得学校的管理制度向科学化迈上一步。 
1.1.2 研究意义 
学生公寓用电集中管理系统是为了方便学校对学生公寓用电这一块所涉及
到的事务进行管理，它的研究具有以下几个方面的重要意义和使用价值。 
1.学生公寓用电集中管理系统能够对学生的用电进行精确化、实时性和科学
性的管理。通过此系统的管理将保证学生公寓内能够安全用电、实时统计电量、
对电源开关进行控制、对超额用电进行收费管理等。 
2.学生公寓用电集中管理系统将大大解放公寓管理人员的体力劳动。有了这
个系统以后，管理人员就不需要一栋一栋的跑宿舍楼去查询每个宿舍的用电情况
了，也不需要对每个宿舍的用电情况进行人工统计汇总了，更不需要为了防治学
生使用违规电器，按时去学生宿舍进行检查了。对学生使用的超额电量已能够做
到精确的收费。 
3.学生公寓用电集中管理系统规范了学校的管理制度，使得学校对学生公寓
的管理能够井然有序，不在发生混乱的情况。 
4. 学生公寓用电集中管理系统的投入使用，也将是学校信息化建设中的一
个重要系统，对学校的发展和规章条例的制定有重要的保障作用。 
1.2 集中式用电管理的发展现状 
用电管理系统的发展是随着计算机控制技术的发展而发展起来的。没有计算
机控制技术，就没有我们今天的用电管理技术。 
早在 20 世纪五六十年代，计算机控制技术就开始出现，那个时候，计算机
还很昂贵，不是一般的个人和单位所能承受的。它对控制技术的应用主要在军事
方面，人们使用它进行火箭发射和弹道轨道的控制。到二十世纪八九十年代以后
计算开始进入民用行业，这是人们开始想办法让计算机进行一些生产过程的过程，
计算机控制技术进入了蓬勃发展的时代。 
进入 21 世纪以后，嵌入式系统得到了飞速发展，通过嵌入式系统开发实现
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了计算机对硬件设备的可编程控制。这时计算机对硬件的控制已经变得非常灵活，
只需要通过编写程序和调用系统函数就可以实现对硬件的灵活控制。 
而集中用电控制的出现主要是因为公寓式住宅的出现，大量的人口向城市聚
集，他们居住在小区或一些公寓，这种人口密度非常大的地方。要对他们的用电
和收费进行管理，单靠人已经很难胜任了。这时信息技术的发展带来的互联网络
的普及，人们可以在网络上完成各种各样的事情，通过网络连接来对每一户的用
电进行实时监控和管理也自然而然的成为了可能。 
今天，用电管理系统已经很多，在我们的生活中也可以随处可见。如我们在
小区买了新房，其房间的电控多数都可以通过一个电控系统来集中管理。我们上
学，如果是新建的学生公寓，也基本上都采用的是集中用电管理系统。由此可见
用电集中管理系统正在时刻方便着我们的生活。 
最近几年，一些大的公司也都开发出了功能十分强大的用电管理产品，他们
的开发既包括硬件的研发也有软件的设计。如果用户的经济允许，直接购买他们
的产品就可以简单的实现用电的集中管理。当我们在上网的时候，只要简单的搜
索“用电集中管理系统”就会发现很多公司在销售他们的产品。 
由此可见，用电集中管理系统正在蓬勃发展的时期，随着社会经济建设的需
要，其将有广阔的应用前景和巨大的经济价值。基于学生公寓的用电集中管理系
统是众多用电管理系统中被需求最多的一个，很多高校都在购买或考虑开发适合
自己的用电集中式管理系统。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
这一小节对文章要研究的主要内容进行归纳，然后给出文章的整体结构划分。
这些结构的划分原则遵循软件开发的过程。 
1.3.1 研究内容 
本文研究的主要内容有 4 点，分别描述如下。 
1.研究基于网络的计算机与控电设备通信的方法，通过设备的使用说明书练
习设备接口的设置，通过接口设置，调用设备的函数，对设备进行控制。 
2.研究软硬件结合进行系统开发的方法，通过软件与硬件设备的结合开发，
实现对用电的集中控制系统。 
3.根据高校学生公寓的住宿特点研究用电集中管理系统相关功能的设计和
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实现方法。依据学生公寓用电独有的特点，设计出满足学生公寓日常用电管理的
系统。 
4.将学生公寓的用电管理和电费管理相结合，进行统一研究，整体开发，实
现一个既能满足对用电进行控制的系统又能满足对学生电费进行收支管理的系
统。 
1.3.2 组织结构 
全文通过六章来组织主要内容。  
第一章 绪论。绪论部分不涉及系统的开发实现过程和技术，主要交代学生
公寓用电集中管理系统所处的时代背景和研究意义，以及目前系统的应用现状和
未来前景。交代这些的目的主要是为了说明系统开发的充分性和必要性。 
第二章 系统相关技术。描述了系统开发过程中使用到的几个主要技术。这
里只是交代使用到了这些技术，并没有详细说明技术是如何使用的以及具体的使
用方法。如需对技术的详细内容做了解，还需自己参考相关资料。 
第三章 系统分析。通过系统分析明确系统最终要实现的目标，包括业务目
标、功能目标、安全和性能目标等。目标的明确是后续设计和开发的前提。 
第三章 系统设计。对系统内各个部分进行设计，从整个软件框架到具体功
能，从交互界面设计到内部逻辑设计。最终这些设计为软件开发最好了准备工作。 
第五章 系统实现。系统的实现就是编写代码完成系统各部分设计的目标。
在这一章节，给出了系统最终实现的部分截图并对截图进行了说明。 
第六章 总结与展望。总结整篇论文所做的工作，对下一步要深化完成的工
作进行展望。 
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